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A F Y O N ÇEVRESİ Y Ö R Ü K D O K U M A L A R I 
• ç Batı Anado lu ' da yer a lan A f y o n ; Eskişehir, 
I Kütahya, Uşak, Deniz l i , Burdur, Isparla, Kon-
• y a il leriyle komşudur. Yazıl ı tar ihi M . Ö . 3 0 0 0 
yı l lar ında başlayan kent, çeşitli uygarl ık lara 
yurt luk etmiş, 1070 'de Selçukluların eline geç­
miştir. ' 
A f y o n , coğraf i konumu i t ibariyle önemli b i r 
nok tada. Batı Anado lu ' dan Ege deniz ine dik uza­
nan sıra dağ lar ın ve ınmak vadi ler in in İç A n a d o ­
lu 'ya yaklaştığı yerde bulunur. İç Anado lu ' yu , 
M a r m a r a ' y ı , Ege ve Akden iz Bölgelerini b i rb i r ine 
bağ layan yol lar ın coğraf i koşullara göre kavşak 
noktasıdır.^ A fyon jeopoli t ik ve jeostratejik yapısı 
dolayısıy la, çok eski tar ihlerde iskan edi lmiş, Ro­
malı lar zaman ında , kartal kayalarının üzerindeki 
kale inşa edilmiştir. Burası b i r askeri gannizon 
o la rak kullanılmıştır. 
Türklerin Anado lu ' ya gelmeler inden i t ibaren 
A fyon Türkler taraf ından ele geçir i lmiş (1070) bu 
kalenin eteklerinde şehir kurulmuştur. Or ta As­
y a ' d a n gelen O ğ u z boy lar ından b i r çok oymak-
grup Selçuklu ve Osmanl ı Döneminde A fyon ve 
çevresinde yaşamış ve yerleşmiştir. Yöreye yer le­
şen Türkmen boylarının bazı lar ı Kayı , Bayat, Dü­
ğer, Afşar , Karkın, Kınık'tır. Bunlara bağl ı yüzler­
ce oymak-cemaat A fyon merkez ve ilçelerine yer­
leşmiştir. ' 
Yörük deni len, geçimi tamamen hayvancı l ığa 
bağ l ı , kışı sahil lerde ılıman ikl imlerde, yazı yay la ­
da geçiren konar-göçer Türk topluluklarının Af­
yonkarah isar ve çevresinde yoğun o larak iskan 
edi ld iğ i görülmektedir. Özel l ik le Emi rdağ, Bayat, 
Bo lvad in , Sultondoğı i lçelerinin köyler i , Çay ve 
Şuhut ilçeleriyle sınır o lan köyler, Ihsaniye ilçesi­
nin Eskişehir'le sınır o lan köyler i , Şuhut ilçesinin 
Karaadi l l i beldesi çevresindeki köyler, Dinar ilçe­
sinin Çölovasında yer a lan köyler i , Yörüklerin yer-
leşmeleriyle kurulmuşlardır. 
1 1 1 6 ' d a Bizans imparatoru Aleksi Komne-
nos ile Selçuklu Sultanı Mel ikşoh' ın Bolvadin ova­
sında yaptık ları savaş sonrasında, Mel ikşoh' ın 
kardeşi I. Mesut sultan olmuş ve Türkmenleri 
n 4 7 - 1 1 5 6 yıl ları orasında Afyonkarah isar ve d i ­
ğer il lere yerleştirmiştir. Bugün A fyon ve çevresin­
de 300 'den fazla yerleşme yer in in bu dönemde 
kurulduğu görülür. Xi. yüzyı lda başlayan Yörük 
göçleri ve iskanı 1930 ' la ra dek sü rmüş tü r . 
Başmakçı İlçesinin k ö y l e r i n d e ; Sonkeç i l i , 
Horzum, Akkeçil i Yörükler i , Dazk in i l çes in in köy­
ler inde; Horzum, T e k e l i , S o n k e ç i l i yörükler i , Çay 
İlçesinin köyler inde; C e r i t , Sonkeçi l i , Soçıkoralı, 
Göçüklü Yörükler i , D i n o r İ lçesi köyler inde; Sonke­
çi l i , Horzum, C e r i t , Mucan , Buhurcu Yörükler i , 
Türkmenler, Emirdağ İlçesinin köyler inde; Sonke­
çi l i , Frigl i , Karakeçi l i , Türkmen, Yozgat Yörükleri 
yerleşmiştir. Evciler İlçesinin köylerinde; Horzum 
Yörükler i , Ihsaniye İlçesinin köyler inde; Karakeçi­
l i , Sonkeçil i Türkmenler Sandıklı İlçesinin, Dodur-
g a , Kınık, Korkın, Menteş köyler i . Hacılar İlçesinin 
Çepni köyü, Kızılören İlçesinin Derbent köyü Cerit 
Yörüğü, Sultondoğı ilçesinin Çukurcak, Karapınar 
ve Uçkuyu köyler i , Sincanlı İlçesinin Çatkuyu ve 
İğdeli köyleri Karatekeli Yörüklerinin yerleşmeleri­
dir . Şuhut İlçesinin Demirbel köyü Aydınl ı Yörüğü 
yerleşmesidir. 
A fyon , ilçe ve köylerine yerleşen bu Yörükler 
aynı zamanda çok yakınlarında bulunan komşu 
il lerin köylerine de yerleşmişler veya sürekli ilişki 
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Suzan B A Y R A K T A R O Ğ L U 
içerisinde olmuşlardır. Örneğin Çay ve Sultanda-
ğ ı ; Konya ve İsparta İllerinin, Dinar, Dazkırı; İs­
par ta , Burdur, Denizli İllerinin, Han ve Bayat; Es­
kişehir - Seyitgazi 'nin, batıda Kütahya ve Uşak İl­
lerinin ilçe ve köyleriyle irtibat halinde olmuşlar­
dır. Ayrıca çeşitli tarihlerde il ve ilçelerdeki idari 
bölünmeler nedeniyle, bazı sınır köyleri, komşu il­
ler arasında idar i değişikliğe uğramıştır. Bu du­
rumlar özellikle kil im dokumacılığında çok çeşitli­
liğe ve çevre illerde görülen bir çok desenin Af­
yon 'da da bulunmasına yol açmıştır. 
Asır lardır geleneklerine bağlı olarak topak 
evlerde yaşayan bu oymaklar halı, ki l im, z i l i , ci­
cim dokumuşlar, keçe yapmışlardır. Hayvancılıkla 
uğraştıkları için, dokumalarında kullandıkları yü­
nü hayvanlarından elde etmişler, kendileri eğirip 
(büküp), yine kendileri kök ve doğal boyalarla bo­
yamışlardır. En çok kullanılan renkler kırmızı, bor­
do, kahverengi, krem, mavi, lacivert, turuncu, 
açık-koyu yeşil ve siyahtır. Dinar, Dazkırı, Emir­
dağ , Bolvadin, Bayat, Sandıklı, Eğret, Sincanlı ve 
köylerinde halı-kil im "alaca" denilen pamuklu do­
kumalar yapılmaktadır. Günümüzde yün malze­
me yanında pamuk, kök boya yerine sentetik bo­
yalar kullanılmaktadır. 
Bu makalede sunulan halı ve kilimler Vakıflar 
Genel Müdür lüğüne ait o lup, makale bu örnekler 
ışığında hazırlanmıştır. 
H A L I L A R 
Afyon çevresinde dokunan halılar çok fazla 
çeşitlilik göstermez. Bir g rup lamaya girmeyen ba­
zı ünik örnekler bulunmaktadır. Dazkırı ve Bayat 
İlçelerinde küçük boyut lu, göçebe karakterli halı 
dokumacılığı yapı lmaktadır. Bunlar seccade tar­
z ında olup, üzerlerinde çeşitli geometrik motifler 
yer alır. Bunlar muska, saç bağ ı , ibr ik ve küçük 
geometr ik motif lerdir. 
1- Hal ı . Env N o : 20 .1090 , 142 x 110 cm. 
Dazkırı çevresinde dokunduğu düşünülmektedir. 
İç do lguda bulunan madalyon Konya yöresinde 
de görülür. Mada lyonun dışında dört köşede yer 
a lan temizl ik sembolü ibrikler dikkati çeker. 1261 
H. 1845 M . tar ih i yazılıdır." Resim 1. 
2- Hah. Env No : 32 .09 .816 , 150 x 9 0 c m . 
ölçülerindedir. İsparta Uluborlu A laadd in C a ­
mii'nden getirilmiş ve Ankara 'da Vakıf lar Halı ve 
Kilim Sergisinde sergilenmektedir Dazkır ı 'da d o ­
kunduğu düşünülen seccadede beyaz zeminl i b i r 
mihrap bulunur. Tepesi basamaklı , tepeliği bo ­
ğumlu mezar taşı gibidir. Mihrabın içinde saç b a ­
ğı ve geometrik motifler bulunur. Köşelikler k ı rmı­
zı renlclidir içinde küçük geometrik motif ler bu lu ­
nur. Tek sıra bordür, karşılıklı eli bel inde mot i f l i ­
dir. Açık kırmızı zeminlidir. Diğer renkleri mavi ve 
laciverttir. Resim 2. 
3- Halı. 1 5 8 x 1 0 6 ( 1 0 3 ) cm. ölçüler indedir . 
Afyon Otpazarı Camii 'nden alınan hal ı , bu lundu­
ğu yerden çalınmıştır. Resim 3. 
İç dolguda kırmızı zemin üzerinde yeşil renk­
li bir mihrap nişi bulunur. Tepesi basamaklı ve en 
tepede üçgen şeklinde bir boğum yapmaktad ı r . 
Mihrabın içinde üst üste üçer adet, yan y a n a ik i ­
şer sıra saç bağı motifleri bulunur. M i h r a p köşe­
likleri ve diğer boşluklar kancalı geometr ik motif­
lerle doludur. İki ince bir kalın bordür yer alır. Ka­
lın bordürde kenarları birbirine bağlı çelenkle 
konturlanmış geometrik hatlı bitkisel motif ler bu lu ­
nur. 
Mihrabın formu ve içerisindeki saç bağı ve 
diğer geometrik motifler bir önceki halı ile benzer­
lik göstermektedir. 
Bir grup halı ise Konya halılarıyla benzer l ik 
gösterirler. Bilindiği üzere Afyon ve Konya b i r b i ­
rine komşu illerdir. Ayrıca eskiden Bolvadin 'den 
Konya'ya uzanan bir tuz yolu bulunmakta id i . İki 
komşu il sürekli ilişki içerisinde olmuşlardır. A y n ı 
zamanda bu halılann Bergama, Çanakkale ve 
Doğu Anadolu bölgesinde de varlığı b i l inmekte­
dir. 
4- Halı, 137 x 200 cm. ölçülerindedir. A f y o n 
Mısri Camii'nden alınan halı, bulunduğu yerden 
çalınmıştır. Resim 4. 
Yeşil, kırmızı, lacivert renkler kullanılmıştır. 
Zemin, boyuna dört, enine üç olmak üzere on 
iki kareye bölünmüş, her karenin içerisine d e , 
' Suzan BAYRAKTAROĞLU, "Türk Had ve Kilim Sanatı ve 
Vakıf Halıları" Kültür ve Sanat, Sayı: 33, T. İş Bankası 
Yayını, Ankara 1997, s.28-30. 
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baş lan merkezde bir leşecek şekilde dört adet eli 
be l inde kız moti f i yerleştir i lmişt ir. Her karede ze­
min ve moti f renkleri farkl ıdır . Tek sıra bordür , 
merkezde sekiz kol lu y ı ld ız bu lunan bir eşkenar 
dör tgen ve iki ucunda köşe boşluklarını do ldura­
cak şekilde geometr ik moti f ler bu lunan bir kompo­
z isyona sahipt ir . 
Bu desendeki f ıol ı lar Konya yöresinde de gö­
rülür. A f y o n ve Konya İ l ler inin komşu, özel l ikle i l ­
çeler in b i rb i r ine çok yak ın o lması , aynı boy ve oy­
mak la r ın bu ra la rda yerleşmiş olması ile bu durum 
açık lanabi l i r . K a r a m a n Müzes inde b i r Anado lu 
hal ısında (halı yastık) eli bel inde kız motif leri ze­
minde dört lü g rup la r ha l inde toplanmıştır. ' 
5- Ha l ı , 9 5 x 2 2 0 c m . ölçüler indedir . A f y o n 
Mısr i Cami i ' nden a l ınan ha l ı , bu lunduğu yerden 
çalınmıştır. Resim 5 . 
Zemin boyuna altı s ı ra, enine iki sıra top lam 
o n iki kareye bölünmüştür . Her b i r karenin iç inde 
b i rer sekizgen, bun lar ın içlerine de kenarları kan­
calı basamakl ı mada l yon la r yerleştiri lmiştir. İçle­
r inde sekiz kollu y ı ld ız lar bulunur. İç dolguyu kır­
mızı - mav i renkli b i r pa lmet sırası çevirir. Tek sı­
ra bo rdü r küçük sekizgen şekilli rozetlerle desen-
lenmiştir. Renkler k ı rmız ı , mav i , sarı, lacivert ve 
beyazd ı r . 
Bu t ip kancalı basamak l ı sekizgen madalyon-
lu hal t lar Bergama, Çanakka le c ivar ında, Eskişe­
hi r , Sivr ihisar ve D o ğ u A n a d o l u ' d a da görülür. Bu 
moti fe Türkmen Gü lü veya Türkmen Aynası deni l ­
mektedir . Bazı yay ın la rda ise yanlış o larak M e m -
l ing Gü lü de deni lmekted i r . Fakat r e n k düzeni 
fark l ıdır . 
6- Ha l ı , 118 X 160 c m . ö l ç ü l e r i n d e d i r , A f y o n 
Mısr i Cami i ' nden a l ınan h a l ı , b u l u n d u ğ u y e r d e n 
çalınmıştır. Resim 6. 
Zemin boyuna altı s ı r a . e n i n e üç s ı ra , o n se­
k iz adet kareye ayrı lmıştır. H e r b i r i n i n i ç i n d e b i r e r 
sekizgen, bunların içer is inde d e k e n a r l a r ı k a n c a ­
l ı , basamakl ı mada lyon la r y e r l e ş t i r i l m i ş t i r . M e r ­
kezlerde sekiz kol lu y ı ld ız lar b u l u n u r H a l ı y ı i k i in­
ce b i r kalın bordür çevir ir , i n c e b o r d ü r l e r d a l ve 
çiçek mot i f l i , kalın bo rdür r o z e t d e s e n l i d i r . K ı r m ı ­
z ı , sar ı , beyaz, mavi r e n k l e r kullanılmıştır. 
7- Halı. D.No:285, 163 x 130 cm. ölçülerinde­
dir. Afyon Mısri Camii 'nde bulunmuştur. Resim 7. 
Zeminde dört adet kare içerisinde sekizgen, 
bunun içerisinde kancalı basamaklı madalyon bu­
lunur. Uzun kenar bordürü yoktur (kopmuş o labi ­
l ir). Kısa kenar larda artı şeklinde motiflerin oldu­
ğu kalın bordür ve ince sular bulunur. Solmuş kır­
mızı, lacivert, beyaz, kahverengi renkleri vardır. 
Çözgüier kahverengi yündür. 
KİLİMLER 
Afyon ve ilçelerine yukarıda gördüğümüz g i ­
bi b i r çok boy -oymak yerleşmiştir. Bu durum b o y 
oymaklar taraf ından dokunan kil imlerde çok çeşit­
l i l iğe sebep olmuştur. A fyon ve çevresinde görülen 
kil imleri aşağıdaki g ib i gruplayabi l i r iz : ' 
1 - Sandıklı Ki l imler, 
2 - Parmaklı Kil imler, 
3 - Çomçolı Kil imler, 
4 - Antike Kil imler, 
5 - Gonglı l ı Ki l imler, 
6 - Hayat Ağaç l ı Kil imler, 
7 - Seleser Kil imler, 
8 - Karodöşeme Kilimler, 
9 - Uruşmon Kil imler, 
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S A N D I K U KİL İMLER: 
O r t a l a m a 3 0 0 - 3 5 0 cm. boyunda, 150 -
180 cm. enindedir ler. Tek veya iki parça olarak 
dokunur lar. Kil imin iç dolgusu enine dörtgen pa­
nolar şeklinde bölümlere ayrılır. Bunların içerisin­
de kenarları parmak şeklinde uzantılı panolar yer 
alır. Bunlara sandık denilmektedir. Sandıkların 
içerisinde kare, dikdörtgen veya altıgenler bulu­
nur. Birçok örnekte sandıkların kenarları iki yana 
şişkin o lup, bu durum, uzun kenarlarda yer alan 
ve ortadaki sandıkların yarısı gibi görünen kenar 
motif lerinde de girinti şeklinde belli olur. Çoğun­
lukla uzun kenarlarda bordür yoktur. Olanlarda 
da tek sıra halindedir. Kısa kenarlarda ise birkaç 
sıra bordür bulunur. İçel ve çevresinde de benzer 
kilimler görülür. 
1- Ki l im, 340 x 154 cm. ölçülerindedir. Af­
yon Aksaraylı Camii 'nden alınan ki l im, bulundu­
ğu yerden çalınmıştır. Resim 8. 
İki şak olan kilimin iç dolgusu yatay bantlar­
la enine üç adet dörtgene bölünmüştür. Bunların 
içerisinde üçer adet kenarları parmak şeklinde 
uzantılı panolar yer alır. Bunlara sandık denil­
mektedir. Sandıkların içerisinde iç içe kancalı altı­
genler bulunur. Mavi ve kahverengi panoların dı-
şmda zemin beyaz olup üzerinde küçük geomet­
rik motifler bulunur. Bunlar küçük stilize hayvan 
motif leridir. Sandıkların ortasındaki altıgenlerin 
uçlarına denk gelen kenarlar iki yana şişkin olup, 
bu durum beyaz renkli zeminde ve uzun kenarlar­
da yer o lan ve or tadak i sandıkların yarısı gibi gö­
rünen kenar moti f ler inde de gir int i şeklinde belli 
olur. Uzun kenar iorda bordür yoktur. Kısa kenar­
larda ise birkaç sıra bordür o lup bunlar şebek el i , 
eli belinde ve bazı geometr ik motif lerle doldurul­
muştur. Renkler kırmızı, beyaz , mav i , kahverengi, 
yeşil ve tabadır. 
2- Ki l im, 7 7 x 2 6 6 cm. ölçüler indedir . Afyon 
Ayaktekkesi Cami i 'nden a lman k i l im, bulunduğu 
yerden çalınmıştır. Resim 9. 
Kilimin iç dolgusu sığır s id iğ i moti f l i ince eni­
ne bantlarla bölümlere ayrılmıştır. Bunun içerisine 
de kenarları parmaklı ikişer adet sandık yerleştir i l­
miştir. İçlerinde küçük stilize hayvan moti f ler i bu ­
lunur. Uzun kenarlarda bordür o lmay ıp , kısa ke­
narlarda dört yaprak şeklinde desenli bo rdür b u ­
lunur. Renkler deve tüyü, kırmızı, mav i , tu runcu, 
yeşil, siyah, beyaz ve kahverengidir. 
3- Kilim, 185 x 350 cm. ölçüler indedir. A f ­
yon Akmescid Camii 'nden alınan ki l im, bu lundu­
ğu yerden çalınmıştır. Resim 10. 
İki şaktır. İç dolgu, kenarları parmakl ı y a t a y 
panolara ayrılmıştır. Her bir inin içlerinde y a n y a ­
na ikişer adet altıgen işlenmiştir. Panolar b e y a z 
zemin üzerindedir. Tüm boşluklar ve pano la r a r a ­
sındaki yatay bantlar geometrik motiflerle d o l d u ­
rulmuştur. Uzun kenarlarda kırmızı-siyah çift y ö n ­
lü koçboynuzu motifli bordür sırası bulunur. Kısa 
kenarlarda geometrik desenli bordürler yer al ır . 
Beyaz, k ımızı , yeşil, mavi ve siyah renkler ku l la­
nılmıştır. 
4- Kilim. 310 X 78 cm. ölçülerindedir. A f y o n 
Akmescid Camii'nden alınan ki l im, bu lunduğu 
yerden çalınmıştır. Resim 1 1 . 
Tek şaktır. Desenler yarım olarak görü lmekte­
dir. Zemin, enine bantlarla yatay pano la ra ay r ı l ­
mıştır. İçlerinde kenarları parmaklı sandıklar yer 
alır. Boşluklar geometrik motiflerle do lduru lmuş­
tur. Uzun kenarda kırmızı-siyah çift yönlü koçboy-
nuzlu bordür sırası yer alır. Kısa kenarlar geomet­
rik desenli, birkaç sıra bordürlüdür. 
5- Kilim. 178 x 299 cm. ölçüler indedir . A f ­
yon Mevlevi Camii'nden alınan ki l im, bu lunduğu 
yerden çalınmıştır. Resim 12. 
Üç sandıklı, kenarları parmakl ı , iki şakl ı , be­
yaz zeminlidir. Sandıkları kırmızı ve laciverttir. K i ­
limin iç dolgusu ince enine şeritlerle ya tay p a n o ­
lara ayrılmıştır. Üzerlerinde el ve ok-yay mot i f ler i 
bulunur. Her panoya kenarları parmaklı sandık lar 
yerleştirilmiştir. Uzun kenarlarda bu sandık lar ın 
yansı gibi yanm motifler bulunur. 
6- Kilim. 143 X 316 cm. ölçülerindedir. A f ­
yon Zülali Camii'nden alınan ki l im, bu lunduğu 
yerden çalınmıştır. Resim 13. 
Beyaz renkli zemin üzerinde yeşil ve kırmızı 
renklerde dört adet sandık bulunur. Bunlarında iç­
lerinde dikdörtgen ve eşkenar dörtgen şekl inde 
parmaklı ve kancalı motifler yer alır. Kırmızı renk­
li bordür zikzak desenlidir. 
A F Y O N ÇEVRESİ Y Ö R Ü K D O K U M A L A R I 
7- K i l im. 178 x 3 5 0 cm. ölçüler indedir . Af­
y o n Bolvadin Kadr iye Cami i ' nde a l ınan k i l im, bu ­
lunduğu yerden çahnmıştır. Resim 14. 
Beyaz zeminl i iç do lgu ijç bö lüme ayrılmıştır. 
İç ler inde yeşil ve mavi renkli kenarları parmakl ı 
sandık lar bulunur. 
Kısa kenar la rda çatal da deni len y a b a motif i 
ve kurt iz i mot i f i , uzun kenar larda testere dişi mo­
tifi bulunur. Uzun kenar la rda sandıkların dışmda 
ka lan kırmızı renkli zeminde uzantı lar hal inde çe­
şitli geometr ik motif ler ve bunlar orasında el mo­
tif leri bu lunur . 
8- K i l im. Env N o : 1 0 . 2 8 4 , ölçüleri 211 x 8 4 
cm.di r . Balıkesir Yeşilli Cami inden gelmiştir. A n ­
k a r a ' d a Vakı f lar Halı-Ki l im Sergisinde sergi len­
mektedir. Resim 15 . 
Beyaz, lacivert, k ı rmızı , mavi renklerin kul la­
nıldığı k i l imde yar ım sandık moti f i bu lunmaktadır . 
Renk özel l ik ler i Balıkesir dokumalar ına benze­
mektedir . 
P A R M A K U K İ L İ M L E R 
Bu g r u p ki l imler in üretim yeri Anı tkaya (Eğret 
Kasabası) ve çevresindeki köylerdir." Kırmızı , ma­
v i , sar ı , s iyah , beyaz , taba renklerin kul lanıldığı 
bel i r t i lmektedir . Kul lanı lan moti f ler in yöresel is im­
leri kadın kaşı , büyük ve küçük kozak, nusko, bu ­
lut, g ö z , kerme, boncuk, çakmak, gö l , söğüt yap ­
r a ğ ı , çavuşbaş, testere d iş i , sığır s id iğ i , şebek eli­
d i r . O r t a l a m a 2 5 0 - 3 0 0 - 3 5 0 cm. boy la r ında , 
1 5 0 - 1 8 0 - 1 9 0 cm. enler inde dokunmaktadır lar , iç 
do lguda boyuna düzenlenmiş genelde üç adet eş­
kenar dör tgen bulunmaktadır . Bunlar kenarları 
pa rmak şeklinde uzantılı renk sıralarından oluş­
maktadır . Bu tarz eşkenar dör tgen modalyon iu ki­
l imlere "gö l l ü " ki l im deni lmektedir. Bunlarda ke­
nar bordürü o larak kısa kenar lar düz , uzun ke­
nar la rda iki yana parmak şeklinde uzantıları o lan 
sıralar yer alır. Uzun kenar lardak i sıralar eşkenar 
dörtgenler in bir leşim yer ler inde kolan üçgen şek­
l indeki boşluklara gir int i yaparak iri meandır lar 
yapar la r . Bunlar da birkaç sıradır. Bazı örnekler­
de kısa kenar larda yörede "şebek e l i " deni len el 
şeklinde desenli bordür ler de b u l u n u r . 
Bazı örneklerde ki l imin tüm zemini enine in­
ce bant lara ayrılmış o lup, bu bantlar üzerinde bir 
sıra küçük geometrik motif ler, d iğer sırada iki ya­
na uzantılı parmakl ı motifler işlenmiştir. Kil imin 
tüm zemini bu şekilde desenlenmiş o lup, bordür 
bulunmamaktadır . 
Panmaklı motif inin değişik uygulamalarının 
yer aldığı kil imler de vardır. Ö rneğ in , kenarları 
parmakl ı küçük kare veya dikdörtgenler in üst üste 
sıralanması şeklinde desenli (mukabele merdiven­
l i ) , veya dikey parmaklı sıralar orasında dar mih­
rap nişli ki l imlere sık rastlanmaktadır. 
1 - Ki l im 126 X 172 cm. ölçülerindedir. Afyon 
Keçepazan Camiinden alınan ki l im, bulunduğu 
yerden çalınmıştır. Resim 16. 
Parmaklı ki l imlerin benzerleri İçel ve çevre­
sinde de görülür. 
Ç O M Ç A U KİL İMLER 
Doha çok Emirdağ ve çevresinde dokunmak­
tadır lar. Yük kil imi o larak kullanılırlar. Kil imin iç 
dolgusunda, karşılıklı iri eli bel inde motif lerinden 
oluşan desen yer olmaktadır. Bu kompozisyon iki 
yönlüdür. Kullanılan renklerin etkisine bağlı ola­
rak karşılıklı eli bel inde motif lerinin orasında ka­
lan boşluklar, sırt sırta iki koçboynuzu şeklindedir. 
A ra la rdak i boşluklarda muska, saç bağ ı , kurtağ­
z ı , bukağı g ib i küçük motifler bulunur. İki şak ola­
rak dokunurlar. Tek parça olanlar da vardır. 
Renkler beyaz, sarı, kırmızı, kohvergidir. Resim 
17. Env N o . 3 2 . 0 9 . 1 0 3 9 
Çomçolı ki l imlerin benzeri İçel, A y d m , Anka­
ra ve Sivas çevresinde de görülür. 
A N T İ K E KİLİMLER 
Daha çok Emirdağ ve çevresinde dokunur. 
Top denilen baklava şekilli motif lerden oluşur. 
Kil imin yüzeyi enine bant lara ayrılır, bu bantlar 
" Ahmet TOPBAS , ' Afyonlcorohısor AnıİKCyo (Eğret) Yores; 
ParmaVıı Kilimleri" 3 Aİyonkoroh'iO' ArOi'"mo'atı 
Sempozyumu Bildirilen, Afyon Belediyesi Ycymlon 6 
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üzerine kenarları küçük basamaklı eşkenar dört­
genler yanyana işlenir. İçlerinde kancalı geomet­
rik motif ler veya altı kollu yıldızlar bulunur. Ara­
larda düz renkler bantlar halinde uzanır. Lacivert, 
kırmızı, beyaz, mavi , az yeşil renkler kullanılmış­
tır. Ankara 'da da benzer örnekleri görülür. 
1- Ki l im, 3 1 4 X 177 cm. Afyon Kubbeli Ca­
mii 'nden alınan ki l im, bylunduğu yerden çalınmış­
tır. Resim 18. 
İki şaktır. Kil imin yüzeyi enine bantlara ayrıl­
mıştır. Kırmızı ve lacivert renkli düz bantlar ara­
sında, desenli bantlar bulunur. Bunlar yanyana 
kenarları küçük basamaklı baklavalar şeklindedir. 
İçlerinde altı kollu yıldızlar bulunur. Zemin rengiy­
le baklavaların deseni kontrast oluşturacak şekil­
dedir. Beyaz üzerine kırmızı, mavi üzerine kırmı­
z ı , lacivert üzerine beyaz, kırmızı üzerine lacivert 
olacak şekilde renkler kullanılmıştır. Bantlar ara­
sında kancalı şeritler vardır. Bordür yoktur. 
G A N G L İ L İ KİLİMLER 
Daha çok Dinar ve çevresinde dokunur. Ay­
rıca benzer örnekler İsparta, Aydın çevresinde de 
görülür. İki şak halinde dokunurlar ortalama 350-
360 cm. boyunda 210 -220 cm. eninde dokunur­
lar. Kil imin merkezinde iki büyük stilize hayvan 
motifi yer alır. Bu hayvanlar daha çok yengeç ve­
ya kap lumbağaya benzemektedir. Yanlara doğru 
açılan ir i koç boynuzu şeklinde kolları ve baş ve 
uç kısmında simetrik o larak yer alan boyun ve du­
yargaları bulunmaktadır. Gövde kısmında içi kan­
calı sıralardan oluşan altıgen bölüm vardır. Boş­
luklarda stilize küçük hayvan motif leri ile iki adet 
yine koç boynuzlar ından oluşan stilize hayvan 
motifleri bulunur. 
Uzun kenarlarda siyah ve beyaz renkli karşı­
lıklı eli belindeler veya kır langıç motif leri sıralıdır. 
Kısa kenarlarda birkaç sıra eli be l inde motifleri 
bulunur. Kullanılan renkler k ı rmızı , mav i , beyaz, 
siyah ve gülkurusudur. 
1- Kil im. Env N o : 3 2 . 0 9 . 1 0 0 3 , ölçüler i 3 6 0 
X 215 cm.dir. İsparta Uluborlu A b d u r r a h m a n Pa­
şa Camii 'nden gelmiştir. A n k a r a ' d a Vakı f lar Hal ı -
Kilim Sergisinde sergilenmektedir. Resim 19. 
İki şak olan kilimin kırmızı renkli iç do lgusun­
da iki adet iri stilize hayvan motifi yer a lmaktadı r . 
Kollan iri koçboynuzu şeklinde düzenlenmiştir.^ 
HAYAT AĞAÇLI KİLİMLER 
Seccade olarak tek ve çift mihrapl ı d o k u n ­
muşlardır. Çoğunlukla Sandıklı İlçesi ve köy ler in­
de dokunur. Sandıklı İlçesinin Ar ız lar Köyünde 
dokunan tek mihraplı seccadelere "yeşilli n a m a z -
lağ" denilmektedir.' Or tada bir mihrap f o r m u , 
içinde de ölümsüzlüğün, sonsuz hayatın sembolü 
hayat ağacı bulunmaktadır. Mihrabın etrafını ke-
narlan pannaklı birkaç sıra bordür çevirir. Kı rmı­
zı , beyaz, siyah, yeşil renkler kullanılmıştır. Yöre­
de dallı kilim de denilmektedir. 
1 - Kilim Seccade. 110 x 165 cm. ö lçü ler in-
dedir. Sandıklı Ulu Camii 'nden al ınan k i l im, bu ­
lunduğu yerden çalınmıştır. Resim 2 0 . 
Beyaz renkli çift mihrap nişi içerisinde merke­
zindeki bir panodan iki yana doğru uzanan si­
metrik bir hayat ağacı vardır. Sonsuz hayat ın 
sembolü olan hayat ağacı kenarları parmak l ı da l 
ve uçlannda yapraklarıyla stilize o larak ver i lmiş­
tir. Köşelikler ve bordürler konca, çengel , ku r tağ­
zı , bukağı, koçboynuzu gibi motiflerle do ldu ru l ­
muştur. 
2- Kilim seccade. 110 x 175 cm. ö lçü ler inde-
dir. Afyon Çay Hüseyin Efendi Yukarı Cam i i ' nden 
alınan kilim, bulunduğu yerden çalınmıştır. Resim 
2 1 . 
Kırmızı zeminli tek mihrap nişi üzer inde yeşi l 
renkli bir hayat ağacı vardır. M ih rap köşel ik ler in­
de ve mihrabı tek sıra halinde dolanan küçük ge ­
ometrik motifler bulunur. M ih rap tepesinde a lem 
gibi çıkmalar vardır. Bordür z ikzak da l ve y a p r a k 
motiflidir. 
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3- Ki l im seccade. Env N o : 3 2 . 0 9 . 1 0 4 8 , 175 
X 1 3 0 c m . ölçüler indedir . İsparta Ulubor lu A l a a d -
d in Cami inden gelmiştir. A n k a r a ' d a Vakı f lar Ha-
l ı -Ki l im Sergisinde sergi lenmektedir. Resim 2 2 . 
Beyaz zeminl i b i r m ih rap nişi içerisinde stili­
ze haya t ağacı vardır . A ğ a ç ve yaprak lar ın ke­
nar lar ı parmak l ıd ı r . M ih rab ın yan lar ı ve köşelikler 
yeşi ld i r . K ı rmız ı , siyah ve beyaz üç sıra bordür 
geometr ik desenl idir . Kısa kenar lardak i bordürde 
kur tağzı mot i f i bulunur. 
S E L E S E R K İ L İ M 
Yere serilen b i r g rup ki l ime Emirdağ ve çev­
resinde seleser ad ı veri lmektedir. A n a motif lere 
" t op " deni lmektedir . Beyaz-lacivert zemin üzer in­
de kı rmızı , mav i , cevizi yeşi l , kir l i san ve g r i renk­
ler b i r uyum içerisinde kullanılmıştır. Zemin mot i f i , 
b i rb i r i a rd ına devam eden ir i al t ıgen mada lyon­
lardır . Top deni len bu madalyon lar ın alt ve üst uç-
l a n n d o alt ıgenleri b i rb i r ine bağ layan enine pano­
lar vard ı r . İçlerinde iki ucu boğumlu daha küçük 
al t ıgenler bulunur. Kenar bordürü tek sıradır. O r ­
ta ve G ü n e y d o ğ u A n a d o l u ' d a da benzer örnekler 
görü lür . Resim 2 3 . Env N o : 3 3 . 0 7 . 8 6 3 . 
K A R A D O Ş E M E K İ L İ M 
Emi rdağ ve çevresinde karadöşeme d iye a d -
l and ın lan bu k i l im, aslında karanf i l desenli k i l im­
d i r . Batı A n a d o l u ' d a A f y o n , İsparta, Eskişehir, Kü­
tahya çevresinde görülür. Bazı lannda ki l imin tüm 
zemin i karanf i l moti f iyle do lduru lmakta , bazı la­
r ında iki kısa kenarda b i rkaç sıra hal inde esas 
mot i f in yan ında ikinci motif o la rak kul lanılmakta­
dır . Beyaz ve kırmızı zeminl i o lanlar ı vardır . Tüm 
ki l ime karanf i l motif i hak imdi r . Genelde iki şak 
o la rak dokunur lar ve büyük boyut ludur lar. Or ta ­
lama 3 3 0 cm. boyunda 190 cm. eninde olurlar. 
Bazı örnekler daha küçük o lup, koyu renk zemin 
üstüne karanf i l motif leri yer alır. Kenar bordürü 
oldukça kalın o lup, z ikzak dal desenlidir. 
1 - Kil im 168 x 2 0 6 cm. ölçülerindedir. A fyon 
Çavuşbaşı Cami inden alınan ki l im, bulunduğu 
yerden çalınmıştır. Resim 2 4 . 
U R U Ş M A N K İ L İ M 
Yörede yük alt ına serilen bu kil imler, ince 
uzun dokunur lar . Or ta lama 100 cm. eninde 4 0 0 
cm. boyunda olur lar . Bordürleri yoktur. Cicim-ki-
l im teknikleri b i r o rada kullanılmıştır. Ki l imin ona 
motif i iri parmakl ı motif leridir. Enine bant lar ha­
l inde desenler işlenmiştir. Parmak motif lerinin d ı ­
şında cicim teknikli altıgenler yer alır. İçlerinde 
kancalı motifler bulunur. Kırmızı, siyah, beyaz, 
mavi renkler kullanılmıştır. Bu desendeki kil imleri 
Anado lu ' da hemen hemen her yörede görmek 
mümkündür. Resim 25 . Env N o : 2 3 . 8 1 8 . Ölçüle­
r i : 4 4 0 X 100 cm. 
Bazı örnekler ise iki şak hal inde olup, yan 
yana diki lerek kullanılır. 
Bu g rup lonn dışında Afyon ve çevresinde Eli-
bel indel i , Aşıkl ı , Gülbudak, Yedirgei i , Kıvrımlı, 
Köşte Güze l , Bindallı g ib i isimlerle anı lan kilimler 
bulunmaktadır. 
Sonuç o larak A fyon , özellikle kil im dokuma­
cılığı açısından çok zengin bir yöremizdir . Halı 
dokumacıl ığı az o larak yapı lmaktadır. Bunun 
yanında geometr ik örnekli cicim ve zili doku­
macılığı do vardır . Çevre il lerden Eskişehir (Siv­
r ihisar, Seyitgazi), Konya, İsparta, Denizl i , Uşak 
ve Kütahya dokumalany la benzerlik gösterirler. 
Günümüzde azalmış olmakla birlikte bu ananevi 
sanat devam ettiri lmeye çalışılmaktadır. 
Resim: 2 
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